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VÁROSI SZÍNHÁZ
Bérlet 140-ik  szám J S 4’
inárezins hó 2 0 -án ,
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KOLDDS ÉS KIRÁLYFI.
Operette 3 felvonásban. Mark-Twain egy elbeszélése nyomán irta és zenéjét szerzettet Sziki*! $£ornéI,
S Z E M É L Y E K :
Edvard, a királyfi — - — ~
Czinóber-báró, miniszterelnök — —
Majonaise gróf, belügyminiszter —- —
Ananász pénzügyminiszter — —
Puff, hadügyminiszter — —
Manó, kereskedelemügyi m iniszter— —
Cameleon, vallás- és közoktatásügyi miniszter, a 
királyfi nevelője — —  —
Púp us — — — —
Ricbard lovag —  ! — —
Pintye, kolduskirály — _  —
Varjú i — -— —
Rotyó } koldusok 
Rigó
F. Kállay Lujza. 
Sziklay Miklós. 
Csatár Gy. 
Serfőzy Gy.
Pécsi László.
Ifj. Szathmáry Á.
Országh B. 
Makray Dénes. 
Környey Béla. 
Nagy Gyula.
Nagy József. 
Antalfi A.
Szabó Sándor.
tiszt
Muslincza
1-ső
2-ik
Fenella, herezegnő — —
Elmina, húga —  —
Liliom itató, Pintye testvére —
Pszt j , . —
Kukoricza I
Csilla, Muslincza felesége —
2 ^  | alabárdos ~  ~
Hirnök -— — —
Udvari nép, katonák. Történik: az 
bán; a 2 ik felv.
— Halász Ferencz.
— Karács Imre. 
Lendvai ö .
Kiss Irén.
— Bödi Ella.
—  Szigeti Lujza.
— Perényi Margit.
—  Bárdos Irma.
—  Kovács Fáni.
—  Nagy Jenő
— Marosi Barna.
— Herczegh S.
l-ső és 3~ik felv. a királyi palotá- 
a koldus tanyán.
F T  ehyá  T&Fr ~ Földszinti és I. emeleti páholy 9 kor. — Családi páholy 12 kor. 11. emeleti
páholy 6 kor. -  Támlásszék az I -V III . sorig 2 kor. 40flL V III-tól-X lH -ig 2 k o rX lII - tó l-X V ÍI- ig  
1 kor. 60 fii. — Emeleti zártszék 1. és II. sorban 1 kor. 20 fii, a többi sorokban 1 kor, — Állóhely a löidszinten 
80 fii., tanulók és katonáknak 60 fii. — Karzati állóhely hétköznapon 40 fii., vasár- és ünnepnapon 60 fii.
W tT  Jegyek előre válthatók: d. e. 9—12-ig, d. u. 3—5-ig; azonkívül az előadást megelőzőnap délutánján. 
Szelvény- és kedvezményes-jegy csak délutáni 5 óráig váltható be a pénztárnál. 1§|§
Előjegyzéseket nem fogadhat el a pénztáros. “Ü t
Esti pénz tárny itás  6, az előadás kezdete  7, vége 9'|8 órakor.
Holnap, csütörtökön, márczius hó 21-én, bérlet 141. szám „C“ másodszor:
Koldus és királyfi.
Tvl ü s o r ;
Pénteken, márcz. 22-én, bérlet 142. szám „A“ — újdonságul először: Co falié ÓS Társa. Bohózat 3 felv. ír ták : Valabreque és Heunequia. 
Fordította: Holtai Jenő.
Szombaton, márcz 23-áu, bérlet 143. szám „B“ — másodszor: Coralie és Társa.
íisbrenwB, 1901. Nyomatott a város könyvnyomdájában. — 416. Komjáthy János,
a debreezeni színház igazgatója.
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